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Як відомо, на сьогоднішній день, зоотехнічною наукою і практи-
кою передових господарств встановлюються все більші вимоги до 
енергоефективності технологічних ліній, призначених для приготу-
вання кормових сумішей, що включають грубі корми. Від якості заго-
тівлі та переробки цих кормів на переробних лініях, які за оцінними 
критеріями працюють по енергоефективним режимам, істотно зале-
жить продуктивність тварин. 
З аналізу досліджень, присвячених вивченню механізованих про-
цесів в кормоприготуванні, встановлено, що питанням комплексного 
дослідження процесів підготовки до згодовування сіном, соломою не 
приділялося належної уваги. З цієї причини не вирішувалися проблеми 
підвищення ефективності функціонування потокових технологічних 
ліній для переробки грубих кормів. Тому цей напрям є актуальним. 
Метою роботи є обгрунтування оптимальних зоотехнічних вимог 
до структур потокових ліній і параметрів робочих органів для переро-
бки грубих кормів на тваринницьких фермах. 
В роботі проаналізовані найбільш поширені електроприводи под-
рібнювачів “Волгарь-5”, ИГК-30Б, ИРТ-165, ИРТ-Ф-80, подрібнювач-
змішувач ИСК-3А, агрегат АПК-10А, лінія ЛИС-10. 
Розроблена енергоефективна технологічна лінія та розроблена 
методика розрахунку параметрів дозуючих пристроїв у спеціалізованій 
програмі розрахунку в пакеті Visual Basic. 
Сучасний підхід до постійного вдосконалення енергетичних тех-
нологій враховує в собі постійне дослідження всіх ланок системи з 
використанням програмного забезпечення. А це в свою чергу дає: ви-
соку продуктивність; можливість регулювання продуктивності та яко-
сті подрібнення; мінімальні енерговитрати; оптимальні техніко-
економічні показники. 
